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Method of the Appreciation Education through Dialogue:
Appreciation Education through Dialogue to Foster Specialty 
of Art and Logical Thinking
 Art education is completed by integrating expression and appreciation. The purpose of 
art education is fostering communication of rich images of producers and viewers. Initially, 
appreciation through dialogue does not assume that the viewer has knowledge of the art work. 
Children will gain deeper criticism through accumulation of appreciation experience through 
dialogue and progress of learning art.
 This time, as a premise to tackle appreciation education through dialogue, I discussed 
the relationship between expression and appreciation and the relationship between 
appreciation and expertise development. The method of appreciation education through 
dialogue was obtained from the practice of student appreciation and survey research.
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